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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka 
gelar kesarjanaan yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut.
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PERTUMBUHAN DAN RASIO KONVERSI PAKAN IKAN NILA 
(Oreochromis niloticus) DENGAN PENAMBAHAN PROBIOTIK
NITA ARDITA
Jurusan Biologi,  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
ABSTRAK
Ikan nila (Oreochromis niloticus) adalah ikan air tawar yang diminati 
masyarakat karena dagingnya padat, tebal dan harganya relatif murah. Budidaya 
ikan nila dihadapkan pada kendala tingginya biaya pakan dan waktu budidaya 
yang lama. Biaya pakan dalam produksi berkisar 60-70% dari keseluruhan 
biaya.Oleh karena itu, dibutuhkan efisiensi pakan untuk menekan biaya produksi.
Probiotik dapat membantu memperlancar penyerapan nutrisi makanan dalam 
pencernaan ikan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ikan. Penambahan 
probiotik dalam pelet komersil diharapkan dapat mempersingkat waktu budidaya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh probiotik terhadap 
pertumbuhan ikan nila dan rasio konversi pakan/Feed Convertion Ratio (FCR).
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri 
dari 4 perlakuan yaitu penyemprotan probiotik ke dalam pakan pelet komersil 
dengan konsentrasi 0%, 3%, 4% dan 5% (v/b). Pemberian perlakuan dilakukan 
selama 2 bulan. Parameter yang diamati adalah pertumbuhan ikan meliputi 
panjang ikan, berat ikan, kelangsungan hidup/Survival Rate (SR) serta FCR ikan 
nila. Data hasil penelitian dianalisa dengan anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan probiotik dengan dosis 
0%, 3%, 4%, dan 5% (v/b) kedalam pakan ikan nila (Oreochromis niloticus)
selama 8 minggu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan 
rasio konversi pakan.
Kata kunci: Oreochromis niloticus, probiotik, pelet komersil, pertumbuhan, FCR
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GROWTH AND FEED CONVERSION RATIO OF FISH TILAPIA 
(Oreochromis niloticus) WITH ADDITION PROBIOTICS
NITA ARDITA
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
Sebelas Maret University, Surakarta.
ABSTRACT
The problem of tilapia farming are the high feed costs and long 
cultivation time. Feed costs is in the ranges 60-70% from the total cost. Probiotics
in the digestive tract will improve the disgestion and absorbtion of nutrients. This
study was aimed to determine the effect of probiotics on tilapia growth and feed 
conversion ratio (FCR).
This study used acompletely randomized design with 4 treatments i.e. 
0%, 3%, 4%, and 5% (v/w) of probiotic in feed. Probiotics was sprayed into 
comercial pelets. Tilapia were cultivated for 2 months given by commercial pelet 
with different proportion of probiotics. The parameters measurements were the 
growth of fish (fish length and fish weight), Survival Rate (SR) and FCR. Data
was analyzed by ANOVA.
The results showed that the addition of probiotics dose 0%, 3%, 4%, and
5% (v/w) did not affect significantly to the growth and feed conversion ratio for 8
weeks.
Keywords: Oreochromis niloticus, probiotics, commercial pelets, growth, FCR
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